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Título: Gamificación en el aula - trivinet.com. 
Resumen 
Los objetivos principales que tenemos son los siguientes: A - lograr que nuestro alumnado aprenda los contenidos trabajados en el 
aula a través de una herramienta que les motiva para ello. B - detectar, con carácter previo a las pruebas objetivas, las carencias en 
la asimilación de contenidos. C - dotarnos de una herramienta que nos permita realizar seguimientos personalizados de nuestro 
alumnado D - dotar a nuestro alumnado de una herramienta que le permita detectar sus fortalezas y debilidades dando solución a 
estas últimas de un modo inmediato. 
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Title: Classroom gamification - trivinet.com. 
Abstract 
The main targets that we have are: A - to get that our pupils learn the contents worked in the classroom thaks to a motivating tool 
B - to detect, previously to exams the lack of assimilationg of contents C - to endow us of a tool that allow make personal follow up 
to students D - to endow our students with a tool that allow them to detect their fortress and weaknees and solve them inmediatly 
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INTRODUCCIÓN 
Los objetivos principales que tenemos son los siguientes: 
A. Lograr que nuestro alumnado aprenda los contenidos trabajados en el aula a través de una herramienta que les 
motiva para ello. 
B. Detectar, con carácter previo a las pruebas objetivas, las carencias en la asimilación de contenidos. 
C. Dotarnos de una herramienta que nos permita realizar seguimientos personalizados de nuestro alumnado 
D. Dotar a nuestro alumnado de una herramienta que le permita detectar sus fortalezas y debilidades dando 
solución a estas últimas de un modo inmediato. 
Para llevar a cabo los objetivos antes mencionados haremos uso de la plataforma trivinet.com 
(http://www.trivinet.com) cuyo acceso y uso es totalmente gratuito. 
La plataforma antes mencionada ha sido desarrollada y es mantenida y mejorada de modo continuo por el autor de 
este artículo, Pablo Ruiz Soria. 
MI DESARROLLO 
Podemos utilizar la plataforma de modos muy distintos en función de nuestros objetivos. A continuación voy a detallar 
como hago yo uso de la aplicación. 
1. Me registro en la aplicación. 
2. Creo un grupo para la asignatura. 
3. Indico a mis alumnos que se registren en la aplicación y se unan al grupo. 
Posteriormente indico a mis alumnos que cada uno de ellos, debe sugerir al menos 2 preguntas a la semana. A través 
de este envío de preguntas consigo que repasen la teoría con lo que me ayuda en el objetivo A. 
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Dichas preguntas las acepto e incorporo al grupo si son correctas y no existen previamente. Las preguntas con errores 
teóricos las anoto para tratarlas a nivel individual con el alumno que las sugirió. Esta detección temprana es la que logra 
que consiga el objetivo B. 
Cuando juegan (logro que aprendan jugando, objetivo A) puedo ver sus seguimientos personalizados y tratar con ellos 
sus problemas de aprendizaje (objetivo C, obtengo estadísticas detalladas de los resultados de cada uno). En la siguiente 




El hecho de que jueguen también me permite obtener estadísticas de acierto de cada pregunta, esto me permite 
reforzar en clase aquellos conocimientos donde presentan porcentajes más bajos de aciertos (este hecho me ayuda en el 
objetivo B). En la siguiente imagen podemos observar como para cada pregunta obtenemos estadísticas que nos ayudarán 




El alumnado también tiene acceso a sus propios seguimientos con lo que saben que han respondido a cada pregunta, si 
es correcto o incorrecto y una explicación aclaratoria en la pregunta que les resuelve sus posibles dudas (con lo que 
consigo alcanzar el objetivo D). En la imagen posterior podemos observar la pantalla de seguimiento, en ella aparecen en 
verde las respuestas correctas, en rojo las incorrectas y en este caso vemos que el alumno ha querido ver la explicación de 
una pregunta y en la misma pantalla obtiene la respuesta a su duda. 
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La aplicación es muy flexible en su uso y cada docente la usa de un modo distinto.  
A continuación podemos conocer la experiencia de otros 4 docentes que hacen uso de la aplicación: 
Jesús Teruel IES Valle del Oja (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja) 
Jesús opta por un modelo de uso en el que es él quien se encarga de introducir la gran mayoría de las preguntas en su 
grupo. Las preguntas enviadas por su alumnado son residuales. Permite el juego de la aplicación en clase.  
A continuación, en letra cursiva aparecen las palabras de Jesús: 
Descubrí Trivinet durante el curso 2013/2014 y desde el primer momento, como profesor, me ha resultado una 
herramienta muy útil para motivar y facilitar al alumnado el estudio de gran parte de la teoría. Así, a todos los 
compañeros que he ido conociendo, les he informado y aconsejado el uso de esta aplicación web. Cierto es, que 
toda herramienta mal usada puede volverse en nuestra contra, pues en algunos casos el alumno tiende a 
memorizar las dos primeras palabras de la respuesta correcta. Es pues tarea del profesor utilizar trivinet de la 
mejor manera posible. En mi caso, informo a los alumnos de que alrededor de 2 puntos del examen vendrán de las 
entre 30-60 preguntas que suelo subir a trivinet, aunque la redacción de cada una de las preguntas cambiará. 
Como grandes ventajas observo: 
1 – Su uso mejora la motivación del alumno, gracias a su interactividad y posibilidad de competitividad con el 
resto de compañeros. 
2 – Es fácil de utilizar tanto para el profesor como para el alumnado. 
Samuel Moreno IES Emilio Jimeno (Calatayud, Zaragoza) 
Samuel opta por un modelo mixto ya que combina la inserción de sus propias preguntas con las preguntas que sugiere 
su alumnado. Samuel califica una parte muy elevada de su asignatura con los resultados de la plataforma y los exámenes 
tipo test que genera desde la misma. 
Daniel Pérez CPIFP Pirámide (Huesca, Huesca) 
A continuación, en letra cursiva aparece la opinión de Daniel: 
Antecedentes 
Alumnos a los que les cuesta coger un libro y estudiar pues están en FP y les gusta más el terreno práctico 
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Metodología 
Organizamos la clase en cuatro equipos Cada uno de ellos mete un número mínimo de preguntas. 
El que más preguntas útiles ha metido juega el último. 
El primer grupo tiene un 10, el segundo un 7.5, tercero un 4 y cuarto un 2.5. 
Opinión 
El agrupamiento de preguntas permite un mayor control de los grupos de alumnos. 
El programa está bastante avanzado , de hecho los alumnos siguen la clase con mucha expectación. 
Es una forma de hacer que lean más el libro del que extraen las preguntas. 
Begoña Brosa Saint Patrick´s English School (San Sebastian, Guipuzcoa) 
A continuación, en letra cursiva aparecen las palabras de Begoña: 
Trabajamos con Trivinet en la asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO. Creo que la gamificación es 
una metodología con la que deberíamos trabajar más frecuentemente ya que además de motivante consigue 
muchas veces llegar más allá que una lectura y resumen de un texto. Así nos hemos planteado Trivinet en el aula. 
Hacemos algo sencillo pero creo que eficaz. Cada alumno después de haber acabado un tema tiene un máximo de 
una 
semana para colocar una pregunta sobre el tema abordado en el aula. Como lo pueden ir haciendo según 
vamos avanzando tienen la posibilidad de ir repasando con las preguntas subidas. Acabado el curso hacemos una 
competición entre nosotros, dividiendo el aula en grupos (para que sea cooperativo al igual que lo ha sido la 
creación de la batería de preguntas). este año estamos pensando en retar al otro grupo de 4º de Biología y 
Geología aunque ellos no han trabajado con Trivinet. Sería una buena forma de enseñarles nuestro trabajo 
MÁS FUNCIONALIDADES 
Hemos detallado el uso que algunos docentes hacen de la plataforma pero es conveniente recalcar que la plataforma 
puede ser accesible desde teléfonos, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa, televisiones,... manteniendo todas 
sus funcionalidades. 
La plataforma también  permite generar exámenes tipo test para realizar con nuestro alumnado, podemos seleccionar 
aquellas preguntas que queramos formen parte del examen. 
Si lo deseamos podemos añadir imágenes a nuestro grupo, de modo que luego cuando nuestros alumnos sugieran 
preguntas para el grupo puedan hacer uso de las mismas. 
Si bien la web es muy sencilla de utilizar, lleva 7 años en funcionamiento y adaptada al uso de sus más de 10.000 
usuarios mensuales, cuenta con una sección de videotutoriales donde poder ver como se realizan las acciones en la web. 
Además, en caso de tener alguna necesidad específica siempre se puede contactar con el docente que desarrolla la 
página. La plataforma crece gracias a las aportaciones de sus usuarios 
CONCLUSIÓN 
La elaboración de esta plataforma ha sido muy satisfactoria. 
A nivel profesional, como docente, me ha permitido lograr mis objetivos de dotar a mis compañeros docentes y a mí 
mismo de una herramienta que resulta útil para afianzar conceptos. 
Con esta herramienta consigo que mis alumnos: 
 Estudien cuando sugieren las preguntas. 
 Aprendan conforme juegan. 
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 Sean capaces aprender de sus aciertos y fallos en la sección de seguimiento. 
 A final de curso sigan recordando las preguntas de inicio de curso ya que las dejo activadas durante todo el curso. 
Como docente consigo: 
 Detectar carencias en el aprendizaje cuando sugieren las preguntas. Esto es muy importante ya que me permite 
detectar y subsanar estas lagunas antes de la realización de pruebas objetivas 
 Detectar aquellas cuestiones teóricas en las que los porcentajes de acierto son menores. Este hecho me permite 
reforzar en clase dichos conceptos facilitando la asimilación de los mismos por parte de mis alumnos. 
 Facilitar el estudio a mi alumnado. A mí me interesa que mi alumnado aprenda los conceptos teóricos con 
indiferencia de que el método utilizado sea el tradicional de estudiar sobre libros de textos o con esta aplicación. 
 El hecho de elaborar esta plataforma me permite demostrar a mis compañeros mi capacidad en determinadas 
áreas que de otros modos no podría mostrar. 
Además, me permite acudir a eventos tecnológicos del ámbito de la educación y de las nuevas tecnologías. 
 ● 
  
 
  
